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BOLETÍN ARQUEOLÓGICO 
Año LI. Época IV. Fase. 34: atril-junio tic 1951 
EL HISTORIADOR DEL DERECHO, 
ANTONIO AGUSTIN, NUNCIO DEL 
PAPA EN VIENA (AÑO 1558) * 
M o d e r n a m e n t e M a a s s e n y S c h u l t e nos han r e c o r d a d o los servi-
c ios que A n t o n i o Agust ín ha p r e s t a d o a la c iencia del D e r e c h o , y 
no dudan de c las i f i car a Agust ín entre las m á s eminentes persona-
l idades que la E p o c a del renac imiento de las c iencias ha producido, 
conceptuándole , además , c o m o v e r d a d e r o fundador de la His tor ia 
E x t e r n a del D e r e c h o C a n ó n i c o , empezando así, con él, en esta rama 
del D e r e c h o la E d a d M o d e r n a , y f ina lmente n o le r e g a t e a n la posi-
ción que A l c i a t y C u y a s ocupan c o m o r o m a n i s t a s P e r o no so la -
mente se ha dist inguido A n t o n i o A g u s t í n c o m o canonis ta , y a que 
nos consta que adquir ió también fama de romanis ta , geneá logo , f i ló-
logo, numismát ico y a r q u e ó l o g o 2 . 
(*) Del tomo II, cuaderno 3-4, 1950, de "Osterr. Zeltachrlft Oííentllches 
Recht". 
( 1 ) F . M A A S S E N , Historia de las fuentes </ de la literatura del Derecho Canónico 
en Occidente, etc., Graz 1877, pgs. X I X y ss. F . S C H U L T E , Historia de las fuentes 
y literatura del Derecho Canónico desde Gracián hasta la actualidad, III, Stutgart 
1880, pgs. 723 y ss, Cfr. también Dictionnaire de droit canonique, Paris 1935, 
pg. 630; Enciclopedia universal ilustrada, Barcelona, III, pg. 678. 
(2) La polifacética obra de Augustinus (llamado también frecuentemente Agus-
tín o Agostin) se revela detalladamente en su "Vita" Impresa en el 2." tomo de 
su Opera Omnia (ocho vistosos tomos, en total, Luca, 1765-1774). La obrita de 
C. J, W A C E N S F . I L , Vida de Ant. Agustín. Gota, 1779, no nos refiere nada nuevo. 
F. C. Savignv ha recurrido también a los trabajos de Agustín concernientes al 
Derecho romano, (Historia del Derecho romano en la Edad Media III, 479c 473d 
lY-IC 2 2 3 ' " 1 , V L 4 4 5 , 4 4 6 ) L C F R ' A D E T N Á S B - KüBLER. Historia del Derecho ¿omano. 
1925, pg. 421. Una síntesis de la obra científica de Antonio Agustín nos la ha 
ofrecido recientemente J . T O L D R À en El gran renacentista español D. Antonio 
AgustmAlbanelí, uno de tos principales filólogos del siglo XVI (Boletín Arqueo-
lógico. larragona, 1945), 
A p a r t e de lo dicho, su f igura n o s in teresa por el h e c h o de h a b e r 
residido una t e m p o r a d a en V i e n a c o m o diplomático , o s t e n t a n d o el 
t itulo de N u n c i o del P a p a cerca de la C o r t e Imper ia l ;5. 
E l rumor de la abdicac ión de C a r l o s V y el l a m e n t a b l e e s t a d o 
de la Ig les ia a l e m a n a son dos f a c t o r e s q u e dec iden al P a p a P a u l o I V 
a enviar a A n t o n i o A g u s t í n , e n t o n c e s O b i s p o de A l i f e , 4 c o m o N u n c i o 
a F e r n a n d o , p r o b a b l e m e n t e con la intención de q u e v e l a s e por los 
intereses papales ante los acontec imientos pol i t ico-c ivi les y pol í t i co-
ec les iás t i cos que se temía tendr ían lugar 5 . N o es c o s a de d i l u c i d a r s e 
fác i lmente el porque A g u s t í n p a r e c i ó el más a propós i to p a r a d e s e m -
p e ñ a r esta misión; a buen seguro h a b l ó en su f a v o r la c i r c u n s t a n c i a 
de que como español c o n t a r i a con la f a v o r a b l e a c e p t a c i ó n d e la 
C o r t e Y a en o t r a ocas ión el N o t a r i o del P a p a , Linter io , hubo de 
d e s e m p e ñ a r una misión s e m e j a n t e . 
F e r n a n d o con miras a evitar di f icul tades de p a r t e de ios p r o t e s -
(3) Atinadamente observa A. Pieper, (Sobre la historia del desarrollo de las 
Nunciaturas permanentes, 1894, pg, 9), que con la palabra "Nuntius" se designaba 
entonces a los representantes del Papa que se les confiaba una misión diplomática 
y no formaban parte del Colegio Cardenalicio. Si actuaban como representantes 
permanentes se expresaba en las cartas credenciales (Nuncio residencial, p. e].: 
Vergerio, año 1535). Esta misma interpretación da Agustín del concepto de Nuncio 
(Institutionum juris pontificil fragmenta duo, Op. Oran. VII , pg. 16): "At qui 
Legati Provincias regunt Cardinales de Latere missi dicuntur, ut ab his differant, 
quos ex alliis ordinibus Nuntios, Oratores Pontífices mittere solent, sive ut perpetuo 
apud reges, resve publicas sint. sive tum cum aliqua urget causa. Horum omnium 
potestas ex litteris mandatisve manat". La misión desempeñada por Antonio Agustín 
tuvo carácter únicamente transitorio. En los pasaportes del I I - I I y del 18-111-1558 
se le califica como "nuntius ad nos destinatus" (Archivo nacional vienes Roma 
Varia, 1558, Fase. 2), 
(4) Agustín nació en 1517 en Zaragoza, en 1556 fué preconizado Obispo de 
Alife, en 1561 le nombraron Obispo de Lérida, y en 1576 tomó posesión de la 
Sede de Tarragona, muriendo en 1586. 
(5) Cfr, E, R E I N M A N N , La lucha entre el Pontificado y el Imperio en el año 
1558 (Investigación a la Historia alemana, V, Gotingen 1865, pgs, 300 y s.); 
A. P I U P U R , Los Legados y Nuncios papalea en Alemania, etc., I, Miinster 1897, 
pgs. 115 y s.; L. P A S T O K , Historia de los Papas, VI, 1913, pgs. 571 y s. Los 
documentos pontificios enviados a Agustín están impresos por J. A N D R É S , Antonii 
Augustini archiep. Tur rac. epistolae latinae et italicae nunc prtmum editae, Parma 
1804. pgs. 391 y s. Estos escritos se han mandado a distinguidas personalidades, 
tanto del orden temporal como espiritual, una de las cuales es el Arzobispo de 
Salzburg. 
(6) Poco antes (Septiembre de 1557) había llegado a su fin la guerra entre 
el Papa y España; cfr. P A S T O R VI, pgs. 440 y s. Además hay que tener en cuento 
que Agustín ya había sido enviado como Nuncio a Inglaterra por Julio III en el 
año 1 555, en donde juntamente con otros presentó la Rosa consagrada a la Reina 
María. En este viaje atrajo la Corte imperial a Bruselas, según parece, y se en-
trevistó con Carlos V, en el 8-III. Cfr. Pieper (Los Legados pontificios, 68); 
P A S T O R 115, 214, "Vita" (Op. Omn, II, pg. X X I V ) . 
tantes, no proporcionó a Agust ín escolta para F r a n c f o r t T, pero és te 
se dirigió resueltamente a ella, presenciando como espectador pasivo 
los feste jos que se ce lebraban con motivo de la renuncia de C a r l o s V , 
de la aceptación de la dignidad imperial por parte de F e r n a n d o y de 
su elección como E m p e r a d o r . Inmediatamente después tomó Agust ín 
el camino de V i e n a , seguramente para no fa l tar a su cometido de 
velar de algún modo por los intereses del P a p a . C o n toda probabil idad, 
ciertas cuest iones de la política eclesiástica de F e r n a n d o debieron 
j u g a r también su papel, pues es evidente que las posiciones que adop-
ta el Emperador respecto de la Iglesia se acercan y a mucho a las del 
josef ismo s , y especialmente la arbitraria provisión de a lgunos O b i s -
pados pudo haber ocas ionado la intranquil idad en R o m a 9 . 
Q u é éxito obtuvo Agust ín en esta misión política no se puede 
determinar fáci lmente. La cuestión de los nombramientos episcopales 
fué l iquidada más tarde b a j o el Pont i f i cado de P ío I V J 0 . L a renuncia 
y la elección de Emperador , que se operaban entonces en la más c o m -
pleta desconsideración a la autoridad papal , tuvieron consecuencias 
todavía más complicadas. F e r n a n d o a raíz de todo esto mandó un 
emisario al P a p a , el C a m a r e r o M a y o r D r . M a r t í n G u z m á n , que fué 
recibido poco favorablemente por el Pont í f i ce 1 1 . Agust ín debió ver 
( 7 ) J. SCHMID. La elección de los Emperadores y Reyes alemanes y la Curia 
romana en los años 1558-1620, Anuario histórico (Gòrres-Ges. VI. 1885), pgs. 5, 40. 
En el pasaporte de su viaje de regreso, Linterio es calificado también de "Inter-
nuntius" (Archivo nacional vienes, Roma, Varia, Pase. 2, 1558). La manera como 
se escribe su nombre no es concorde (Lincerlo, Linverio, etc.); cfr. también la 
lista de los Nuncios en J. K U R Z , Memorial de los Párrocos en la Corte, 1891, 
pg. 1 1 9 . 
(8) Cfr. H. S R B I K , Las relaciones entre la Iglesia y el Estado durante la 
Edad Media, 1904. pg. 224. Detalles en F. B. BLICHHOLTZ, Historia del reinado 
efe Fernando 1. VII, pgs. 406 y s. VIII, pgs. 123 y s. 
(9) Cfr. el Breve a Fernando del 20-11-1558 (impreso por Andrés pg. 393): 
"Mandavimus ven. fratrl Antonio Episcopo Aliphano Nuntio apud Screnltatem 
tuam Nostro, ut diligenter agat de Aquileicnsis Ecclesiae negotio, quod officll 
nostri muñere Nobis curae est, ut debet". También las relaciones eclesiásticas 
de Hungría necesitaron de intervención. Cfr. PASTOR, 5 7 3 , SCHMII ) , 7 , De la carta 
del 1 l-IV-1558, redactada en Llnz (Andrés, 314) hay que inferir que Agustín tenia 
intención de trasladarse a Hungría. 
( 1 0 ) P A S T O R . V I , p g . 1 0 0 . 
(11) PASTOR, VI, 575. Agustín fué recomendado por el Papa a Guzmán en 
carta especial de 17-XII-1857 (Andrés, pg. 395). Antonio Agustín se entrevistó 
varias veces con Guzmán, y es que intentaba a través de éste Interesar a Fernando 
por determinados trabajos científicos. En la carta de 9-VII-1558 califica a Guzmin 
de vecchio patrón" del que difícilmente puede esperarse obtener algo Guzmán. 
sin embargo, consiguió algo en este cometido cerca de Fernando (cartas de 16 VII-
1558 y de 20-111-1559, Andrés, 347, 366). 
en esto pocas probal idades d e éxito, a causa de la oposic ión rei -
nante 1 2 . 
Así , no debe sorprendernos que A g u s t í n a p r o v e c h a s e su cor ta es -
tancia en V i e n a para fomentar sus inc l inaciones c ient í f icas , de lo cual 
tenemos conocimiento por las car tas 1 3 que quedan dirigidas a su 
a m i g o O n o f r i o Panvin io 1 4 . N o s e n t e r a m o s por el las que part ió y a 
hac ia V i e n a teniendo intención de re lac ionarse con el dist inguido pro-
fesor de la F a c u l t a d de M e d i c i n a de la Univers idad de V i e n a e his-
tor iógrafo de la C o r t e , Gui l lermo Lazio , c u y a casa f r e c u e n t a b a 
t ra tando espec ia lmente de lo que hacía re ferencia a m o n e d a s y me-
dal las I 5 . E s evidente que tampoco descuidaría en este v ia j e la consul ta 
de las bibl iotecas 1 6 . N o es fácil determinar si se ocupó m u c h o de 
los asuntos de la Iglesia de A u s t r i a 1 7 ; con todo, pudo h a b e r g o z a d o 
(12) Agustín manifestó abiertamente en Viena acerca de !a misión de Guzmán: 
"che forsi il Pontefice non admitiera il signor Martin Gusmano, mandato da Siui 
Maestà Cesaren, si perché la tolera molte cose contra la religione, come perché 
senza l'auttorità di Sua Santitá aggrava il clero..." (Despachos venecianos de la 
Corte Imperial, I I I , 1895, pg, 26, impresos por G. T U R B A ) . 
(13) Estas cartas, por lo que he podido observar, hasta el presente no han 
sido tenidas en cuenta por los historiadores que han tratado el conflicto de Fer-
nando con el Papado. Están impresas en la Nota 5." de la mencionada colección 
de Andrés. No he tenido a mano el trabajo de F. M I Q U E L , más reciente, fipísfoiario 
de Antonio Agustín, publicado por Analecta Sacra Tarraconensia, 1937-1940. 
(14) Vid. S C H U L T E , pg, 446, y preferentemente P A S T O R , VII, 6 7 6 (Panvinio 
como biógrafo del Papa Pío IV) . 
(15) La carta del ll-IV-1558, de Linz: "Strada ha mi detto, che V . Lazio a 
spese del nuovo Imperatore fa stampare un libro grande di medaglie, e poi l'in-
libri grandi di Rep, Rom e dellc migrationi", " i molto antiquario e buona persona" 
buon uomo di Lazio . Sappiate che sua M. Cesárea voleva stampare te míe 
daglie... et Lazio aveva la cura". "...in Vienna era già i! Strada alie mani con 
V . Lazio sopra quel libro dt medaglie dell Imperatore" (cartas del 2-V TI V T ICCC 
Andrés, 316-324). En Ib "Vita" (Op. Omn. II. pg. X X V I I I ) se di¿e! Viennae 
in Austria Augustinus Famillaríter usus fuit V . Lazio, Medico cumprimis docto 
(Ant. Aug. In Antiq. Dial. II, pg. 446) aliisque multis", La citada obra comprende 
probablemente el escrito Antíquítatum romanarum hispanarumque in nummis ve-
terum dialogi", con todo, en las ediciones de esta obra que he tenido al alcance 
no aparece nada sobre Lazio. Con referencia a él vid, especialmente M . M A Y R , 
W. Lazio como historiador austríaco, 1894, y J. A S C H B A C H , Historia de la Uni-
versidad de Vierja, III, 1888, pgs. 204 y s. Los citados autores abundan en de-
talles sobre la carrera académica de Lazio (fué también Rector y Decano de la 
Universidad) y acerca de su importancia como numismático (fué consejero del 
Emperador en asuntos numismáticos y publicó en 1558 un comentario sobre Nu-
mismática), 
(16) Dice en la citada carta de Linz: "In Vienna intendo, che si trovano libri 
scritti assai". 
(17) Interesantes son estas citas del 6 y 14-V-1558, pues nos informan que 
et Obispo de Olinützer molestado por la petición de empréstitos imperiales se 
dirigió al Nuncio, pero el Cabildo, temeroso, renunció a esta intervención (Des-
de bastante consideración en los círculos eclesiást icos, tal vez, entre 
o t ras razones, porque la posesión del O b i s p a d o de V i e n a entonces no 
se consideraba válida 1 S . 
La intransigencia del anciano, y al mismo tiempo tan apas ionado 
Papa , pudo ser la causa de su tan prematuro cese en el c a r g o ( 9 - V -
1 5 5 8 ) . N o hay que aceptar que para ello hubiese también motivos 
determinantes en la persona del Nuncio . Podemos incluso presumir 
que su más reciente dest ino para la Corte se tuvo en consideración l ü . 
D e todos modos, después de haber part ido de V i e n a en c i rcunstan-
cias especiales 2 0 , no se le desconectó del comple jo de asuntos c a n d e n -
tes, antes bien fué requerido por el P a p a Paulo I V , junto con otros 
jur is tas y Cardena les para redactar un informe, el cual se ha c o n -
servado, sobre la desunión del P a p a y el E m p e r a d o r . V e m o s por sus 
car tas , con que sabia gravedad •—y no por ce lo político—• procedía 
en la solución de los problemas, como los a rgumentos históricos le 
parecen los más importantes , y cuan c i rcunspecto es en la aceptac ión 
de los datos S 1 . E s admirable también el t ac to que tuvo en las con-
troversias , aunque ya entonces en la al ta política se les concedia poca 
pachos vieneses III, pgs. 25, 26). También Canislo en carta a Urbano (1558?), 
Obispo de Gurkcr, hablando del comportamiento de este Obispo enfrente de los 
protestantes, se apoya en la autoridad de Agustín: "Alque id de te diel ego non 
scmel, ñeque solua audivi. Sed et allí, et quidem magni et praestatitos viri. et in 
bis Vir. ornatiss. Antonius Augustlnus, nou ita pridem pontificis Max. nomine 
Lcgatlone functus apud Caes. Malestatem" (O. PRAUNSBERGER, Beati Petri Cariisii 
S. J. Epistolae et Acta II, 1898, pg. 329). 
(18) Según la Descripción histórica de la capital de Viena, de W . Lazio 
aumentada por H . AHERMANN, 1619, IV, pg. 48), A . Brus von Müglitz fué nom-
brado Obispo de Viena en febrero de 1558. Según E . T O M E K (Historia de la ciudad 
de Viena por A. M A Y E R . V, 1914, pg. 205) a principios de 1558 Brus fué nom-
brado por Fernando, pero únicamente al 17-VII-1560 le confirmó Roma. De todos 
modos ya había actuado antes de la llegada de Agustín; cfr. J, KOPAI. I . IK, LNVcs-
tigación a la Historia de In Archidiócesis de Viena. II, 1894, pg, 110. La observa-
ción de Canlsio en carta del 13-VI-1558 a Brus, "electo episcopo vindobonensi": 
"Vcnio ad negotium conflrmandi muneris Episcopalls. in quo ccrto a nobls labo-
ratum est, ut coram testabitur Dominus lúe Antonius", creo que hay que aplicarla 
a Agustín, y la opinión de B R A U S B E R (II, pg. 279, Obsv. 5) sosteniendo que aquí 
debe entenderse al jesuíta A. Guise, no puede ser verdadera, puesto que no entró 
en la Orden hasta ]unio de 1558. 
(19) Carta del 25-XII-1558 (Andrés, 359): "penso che la piú dritta vía per la 
Corte del Re di Romaní sia passando per Vcnczia andar in Vicuña", El documento 
relativo al relevo de su cargo se publica en el Apéndice. 
(20) En la relación del 18-V-155S se dice: "...era partido il reverendo mintió, 
et non intendo la causa, era remasto maravlgliato". Antes se había dicho: "II qual 
súbito fece dimandar audlentia... impétrala essa licentia, súbito è partito, vestitO 
negli habiti del paese, acció nel camino non gil sia fatto qualque insulto, II che 
ha datto à Sua Mtà. molto travaglio. se ben alcunl ne liabino sentíto apiacer" 
(Despachos venecianos III. pgs. 28, 29). 
importancia 2 2 , Si su dictamen en comparación con el de otros conse-
jeros papales aparece p o c o bril lante 3 3 de ningún modo signif ica es to 
carencia de cualidades jurídicas, sino que más testimonian la mode-
ración y el equilibrio de Agust ín , cuyas cual idades s e destacaron, por 
lo demás, sorprendentemente en sus obras, en contraste a los o t ros 
sabios de su tiempo 2 4 . 
F u é debido también a sus aptitudes, que después de real izada su 
misión en V i e n a fuese l lamado por la C o r t e de E s p a ñ a a su servicio 2 3 ; 
fué Obispo de Lérida y procuró agentes de inspección ec les iás t ica 
en Sicilia 2fl, e incluso en el Concil io Tr ident ino desarrol ló impor-
tantes actividades, sin que se hiciese d e ellas apenas publicidad 3 7 . 
U n importante recuerdo de tan ilustre personal idad lo tenemos en 
V i e n a en las impresiones contemporáneas de su obra , re la t ivamente 
numerosas, y en dos medallas que ostentan su busto, de la colección 
(21J Una muestra la carta del ll-VI-1558 a Panvinio (en 1559 escribió una 
obra titulada: De pnmatu Petri et apost. Sedis potestate"): "Desidero saner se 
avctc diligentemente trovato guando cominciarono li VII. Elettori a far Imperato're 
e guando il dar le tre corone... Vorrei ancora saper q u a n t i Imperatori sono che 
hanno renunziato 1 imperio, e a che modo fu fatta la renunciazione in manibus 
pape vel hlectorum e si ante consecrationem, vel post" (Andrés, 318, 319) Una 
carta del 9-VH-l 558: Affirmate vol che niuno si disse Imperator eletto avanl 
Fedenco terzo ma Si bene esso, e Maximiliano, e Cario, e Ferdinando; cccovi in 
contrario tina bolla di Cario quarto, dove inserisce un altra die Federico II dove 
' f j ? 1 " n ? . u a n t o > a , t/° s i d i c o n o Imperatori eletti avanti la coronazione" (Andrés 
338). Manifiesta tamb.en su opinión defendiendo el punto de vista papa! en lá 
cuestión de la controversia en la obra Juris Pontificii Veteris Epitome. Pars I 
lib. I, tit, 16, y lib, X, tit. 9 (op. omn. V, pgs, 55, 426). 
Í P E T " e n SUS, C a r t a ! n ' n 0 u n a palabra polémica, en cambio el vice-
canciller Dr Se d usa un lenguaje muy duro (Archivo nacional vienés, Roma, 
V a r i67 y sCj e " G o l d a s t ' r « f * f o político del Imperio. 1614! 
( 2 3 ) Así opina SCHMID, pg. 13. Pienso publicar el informe en otra ocasión 
(24) Sobre su prudente actitud en la cuestión Pseudoisidoriana: S C H U L T E ! 
pg. 727, También es digno de observarse su sereno comportamiento en el procesó 
de Inquisición del Patriarca de Aquileva, Grimani (Pastor, VI, 520). Que él tenia 
pero, energía para luchar abiertamente contra la injusticia, lo demuestra ta con-
ducta observada con el escrito polémico de Sepúlveda; éste en oposición a la 
tesis oficial admite en los indios e! derecho de hacer la guerra Águstin abooó 
en favor d d h o ; v i d . "Vita" (op, omn. II. pg, X X I X ) y las cartas del 
tomo VII de Op. Omn. pg. 190. 
(25) Hay que observar que entonces ya se designaba oficialmente a Agustin 
[en los Breves conservados) como "vir cum iuris et litterarum scientia praestans 
ornatus, sacrorum canonum peritissimus" (Andrés, 394, 400, 401). 
(26) Andrés en el Praefatio, pg. 109. 
(27) "Vita" (op. omn, II, pg. X X X I ) . Ofr. las notas referentes a Agustín 
en los Registros del 1,° y 2." tomos del Concilio Tridentino, Edición Herder, y 
en particular "de prorogatione sessionis" del 2 5 - 1 1 - 1 5 6 2 , II, pg. 7 4 1 . 
del M u s e o de A r t e Histór ico de V i e n a 2 8 lo que nos llena de cierta 
sat isfacción, precisamente porque Agust ín manifes tó interés especial 
por las bibliotecas de V i e n a y por las colecciones de medallas . 
ROBERTO HOSLINGER, de V i e n a . * 
APENDICE 
El cese de Antonio Agustín 
Dirección: Episcopo Aiifano Nuntio. 
Texto: Venerabili fratri Antonio episcopo Aiifano Nuntio nostro. Venerabills 
frater et cetera. Ut te 3® meminisse te credimus, discedcnti a nobis tibí confir-
mavimus ac polliciti fuirnus, non esse te a nobis diutius abfuturum, sed eo transacto 
negotio, cuius causa te mittcbamus. esse nobis in animo, tuae opportunitate operae 
alias ble ad res admodum graves : !1 uti. Itaque, cum in ea sententia eo constan-
tius maneamus, quo negotiorum quorundam gravitas tuam praesentis operam magis 
desiderare nos cogitat—, mandamus tibi, ut petita, quibus decuerit verbls, discc-
dendi licentis, ubi has litteras acceperis. ad nos revertare. Interim de homine Idonco 
deo authore cogitabimus. quem post reditum ad nos tuum eodem functurum 
offtcio mittere possimus. 
Datum Romae apud S. Petrum die IX maii Anno 3," 
Alo. Lipomanus Veronensis. 
( 2 8 ) Impresas e interpretadas por A. A R M A N D , Les Medailleurs italicns de* 
XVc et XVIe sièclcs, Paris II, 1883, pg. 244. Representan a Agustín Obispo 
de Lérida: la inscripción es griega, con lo cual se acentuarla su particular esti-
mación de este idioma. Vid. "Vita" (op. omn. II, pg. XIII) y el prefacio de su 
obra "Constitutionum graecarum codicis lustiniani imp. collectlo et interpretado 
(op. omn. II, pg. 141 y ss.). Al señor Dr. Holzmair del Musco de Arte Histórico 
debo agradecer el conocimiento de las medallas vienesas. 
(29) Cfr, Nota 19. El original, por lo que yo sé, no se ha publicado todavía, 
y se halla en el Archivio Segreto Vaticano, Brevla, Arm. XLIV, 2 (fol. 179 
en la nueva enumeración: 114 en la antigua). La copia me la ha proporcionado 
muy gentilmente el Sr. Dr. Godofredo Lang del Instituto de Cultura austríaca, de 
Roma. 
(30) admodum graves, borrado, 
(32) deo authore, añadido, 
( * ) Traducido del alemán por el Rdo. D, Sebastián Cabré Salvat, Pbi 
